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Biblioteca Virtual de Ciencias de la Salud de Aragón
El Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud-IACS 
es el organismo referente en investigación biomédica de 
Aragón y en promover y difundir el conocimiento en 
Biomedicina y Ciencias de la Salud.
Nuestra misión es promocionar la investigación y 
fomentar la innovación en el ámbito sanitario de Aragón.
Fundado en 2002, está adscrita al departamento de 
Salud del Gobierno de Aragón.
IACS
quiénes somos
Es una Red de bibliotecas formada por los profesionales de las bibliotecas de los centros del Sistema Sanitario Público de 
Aragón y coordinadas desde el IACS
El Objetivo de Bibliosalud-Aragón es facilitar a los profesionales del sistema sanitario público de Aragón la información científica 
más relevante para contribuir a la mejora de la calidad de su tarea asistencial, docente, investigadora y de gestión sanitaria.
Biblioteca Virtual 
de Ciencias de la 
Salud de Aragón 
La formación 














 Sesiones formativas presenciales de 4 horas
 Formación limitada al tamaño de la sala de ordenadores (15-16)
 Demanda de formación fuera de la Provincia de Zaragoza y escaso 
personal docente
 Demanda de formación para colectivos específicos: Enfermería, 
Salud Pública, Fisioterapeutas, Terapeutas ocupacionales.
DÓNDE QUERÍAMOS LLEGAR
 Aumentar horas de formación
 Aumentar el número de alumnos formados
 Ofrecer formación a profesionales de fuera de la Provincia de 
Zaragoza
 Adaptar la formación para colectivos específicos
DÓNDE HEMOS LLEGADO
 Curso de 21 Horas formativas: 17 on line 
(distribuidas en 2 semanas) + 4 presenciales
 En 4 ediciones hemos formado a más de 135 alumnos
 Alumnos de Huesca+Zaragoza+Teruel (AP+Especializada)
 Adaptación de contenidos para colectivos específicos
1.- Identificar las necesidades de formación 
2.- Modificar la dinámica de las sesiones presenciales
3.- Redactar los contenidos en un Word e ir añadiendo consejos, enlaces, mini-
pruebas, test, imágenes y vídeos
4.- Traslación y virtualización de los contenidos a entorno HTML5 diseño claro, 
simple y actual (empresa externa experta)
¿Cómo lo hemos hecho?
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- Enmarcar la situación actual de la publicación científica en el ámbito biomédico: libros, revistas, publicación
científic y acceso abierto
- Orientar a profesionales del Salud de Aragón en los mecanismos de búsqueda de información sanitaria
(Tesauros MeSH/Emtree, operadores booleanos, truncamientos…)
- Aprendizaje del manejo de las bases de datos bibliográficas Pubmed y Embase, así como de los recursos
Uptodate, Dynamed, GuíaSalud, Cochrane y TripDatabase
- Conocer y valorar diferentes Gestores bibliográficos. Profundizar en el uso de Mendeley
- Dar a conocer los servicios y recursos a disposición de los profesionales del Salud de Aragón en la
Biblioteca Virtual de Ciencias de la Salud de Aragón
- Orientar sobre las diferentes formas de obtención de documentos con las herramientas disponibles
Objetivo General:
Capacitar al investigador y profesional de la salud en el manejo avanzado de búsqueda y recuperación desde
diferentes fuentes de información biomédicas, así como la posterior gestión y almacenamiento de las
referencias ibliográficas.
Adquisición de Habilidades para la Búsqueda, Recuperación y Gestión 
de Información Biomédica
Grupos/Equipos (ya no es necesario 
un ordenador por alumno)
Casos clínicos (adaptados al colectivo)
Visión de todo el proceso
Práctica, práctica y práctica
En clase
4 horas
La “teoría” ya está en la versión on-line
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¿Cómo lo hemos hecho?
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Con el fin de facilitar el aprendizaje, se aplican 
técnicas que combinan diferentes recursos: 
vídeo de presentación, y técnicas de animación 





La empresa externa, tras la virtualización de los contenidos 
publicación el curso en nuestra 
plataforma en el estándar SCORM 
SCORM  Permite estandarizar la
producción de contenidos en e-
learning para poder crear contenidos
fácilmente reutilizables
1. Interoperable




Permite que el entorno virtual dónde se suban los contenidos pueda registrar la actividad de cada alumno respecto al 
contenido. De manera que se podrá saber en qué punto se encuentra el alumno, cuántas veces ha accedido y el progreso del 
mismo.
4. Secuenciado y estructurado
Los contenidos que conforman un paquete SCORM deben estar estructurados entre ellos, determinando el orden en que se 
visualizarán los contenidos cuando se acceda a ellos.
5. Reusable
Utilizando un mismo objeto de aprendizaje en diferentes situaciones formativas o cursos.
Permite reutilizar contenidos, mejorándolos o adaptándose a diferentes contextos en base a las necesidades formativas. Los 
recursos pueden utilizarse como componentes independendientes, en diferentes plataformas.
Tres Puntos E-learning. Formato SCORM, ¿qué es y para qué sirve? [Internet]. 2019 


















Seguimiento del aprendizaje del alumno
Seguimiento de actividad por alumno/módulo
COMUNICACIÓN CONTINUA ON-LINE
• Tablón de Anuncios
• Resolución de dudas
• Foros en cada Módulo o tema
• Correo incorporado para mensajes personales
ASIMILACIÓN DE CONTENIDOS
• Test inicial y final
• Caso práctico final individual
OBLIGATORIO
• Asistir a la sesión presencial
• Tareas de cada módulo
• Caso práctico final individual
FEEDBACK
• Continuo (mail y teléfono)
• Encuesta de satisfacción del alumno
Ermita de la Virgen de la Peña, Aniés, Huesca
Diego Delso
Moltes gràcies per la vostra atenció
https://formacion.salud.aragon.es/login/
